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La investigación se realizó en la zona de Sector Ronquillo – Cajamarca, el cual cuenta 
escases de agua potable en varias viviendas,  cuyo objetivo es determinar la caracterización 
hidrogeológica  mediante el método de Tomografías Geoléctricas,  alcanzando a  identificar  
los 2 puntos de pozos extracción y el área de saturación de las aguas subterráneas, utilizando 
la técnica de configuración Dipolo-Dipolo para poder determinar la resistividad  y poder 
delimitar los posibles acuíferos y así nos permitirá pozos de explotación de agua. Se realizó 
4 líneas (L-1, L-2, L-3, L-4), esta información fue analiza en Software Geosoft Oasis 
Montaj. L-1 presenta 4 capas. La primera capa muestra una resistividad entre 0.1 y 2.5 Ωm 
con un espesor 5 a 25 m. de material arcilloso. La segunda capa muestra una resistividad 
de 2 y 8 Ωm con un espesor 1 a 25 m. de material limo arcilloso. La tercera capa muestra 
una resistividad entre 8 y 13 Ωm con un espesor 45m. Material margas. La cuarta capa 
muestra una resistividad entre 13 y 202 Ωm con un espesor 45 m. de material lutitas y 
calizas. L-2 presentan 4 capas. La primera capa muestra una resistividad 0.1 y 1.8 Ωm un 
espesor 2 a 40 m. de material limo arcilloso. La segunda capa muestra una resistividad entre 
4 y 8 Ωm con un espesor 45 m. de material limo arcilloso. La tercera capa muestra una 
resistividad entre 8 y 16 Ωm con un espesor 30 a 45 metros de material margas. La cuarta 
capa muestra una resistividad entre 16 y 202 Ωm un espesor mayor 45 m. de material   lutitas 
y calizas. L-3 presenta 4 capas. La primera capa muestra una resistividad 0.1 y 3 Ωm con 
un espesor 5 a 25 m, de material limo arcilloso. La segunda capa muestra una resistividad 
entre 4 y 7 Ωm con un espesor 1 a 25 m. de material limo arcilloso. La tercera capa muestra 
una resistividad entre 8 y 16 Ωm con un espesor 45m de material margas. La cuarta capa 
muestra una resistividad entre 16 y 202 Ωm con un espesor mayor 50 de material lutitas y 
calizas. L-4 presenta 4 capas. La primera capa muestra una resistividad 0.1 y 2.5 Ωm con 
un espesor 5 a 25 m. de material limo arcilloso. La segunda capa muestra una resistividad 
entre 4 y 8 Ωm con un espesor 5 a 20 metros de material limo arcilloso. La tercera capa 
muestra una resistividad entre 8 y 16 Ωm con un espesor 45 m. de material margas. La 
cuarta capa muestra una resistividad entre 16 y 202 Ωm con un espesor mayor 45 m, de 
material   lutitas y calizas. Los resultados de las interpretaciones muestran un potencial 
Acuífero en las capas 1 y 2 de las líneas 1 hasta 4 las cuales se correlacionan 
geologicalmente con rocas volcánicas de la Formación San Pablo (Tobas), las cuales 
presenta saturación alta de presencia de agua. 
 Palabras clave: Acuífero, Tomografías Geoléctricas, Litología. 
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The investigation has been made in the Sector Ronquillo zone – Cajamarca, these has 
shortage of water in many homes, the objective is decide the characterization 
hydrogeological through the Geolectrics Tomography method, reaching to identify the 2 
points of extraction wells and the area of saturation of the groundwater, using the Dipolo 
Dipolo configuration technique to decide the resistivity and delimit the possible aquifer and 
so will allow us exploitation water wells. It has been made 4 lines (L-1, L-2, L-3, L-4), this 
information was analyzed on the Geosoft Oasis Montaj Software. L-1 shows 4 layers. The 
first layer shows a resistivity from 0.1 to 2.5 Ωm with a thickness from 5 to 25 m. of clayey 
material. The second layer shows a resistivity from 2 to 8 Ωm with a thickness from 1 to 25 
m. of clayey silt material. The third layer shows a resistivity from 8 to 13 Ωm with a thickness 
of 45 m. of loams material. The fourth layer shows a resistivity from 13 to 202 Ωm with a 
thickness of 45 m. of lutites and limestones material. L-2 shows 4 layers. The first layer 
shows a resistivity from 0.1 to 1.8 Ωm with a thickness from 2 to 40 m. of clayey silt material. 
The second layer shows a resistivity from 4 to 8 Ωm with a thickness of 45 m. of clayey silt 
material. The third layer shows a resistivity from 8 to 16 Ωm with a thickness from 30 to 45 
m. of loams material. The fourth layer shows a resistivity from 16 to 202 Ωm with a thickness 
higher than 45 m. of lutites and limestones material. L-3 shows 4 layers.  
The first layer shows a resistivity from 0.1 to 3 Ωm with a thickness from 5 to 25 m. of 
clayey silt material. The second layer shows a resistivity from 4 to 7 Ωm with a thickness 
from 1 to 25 m. of clayey silt material. The third layer shows a resistivity from 8 to 16 Ωm 
with a thickness of 45 m. of loams material. The fourth layer shows a resistivity from 16 to 
202 Ωm with a thickness higher than 50 m. of lutites and limestones material. L-4 has 4 
layers. The first layer shows a resistivity from 0.1 to 2.5 Ωm with a thickness from 5 to 25 
m. of clayey silt material. The second layer shows a resistivity from 4 to 8 Ωm with a 
thickness from 5 to 20 m. of clayey silt material. The third layer shows a resistivity from 8 
to 16 Ωm with a thickness of 45 m. of loams material. The fourth layer shows a resistivity 
from 16 to 202 Ωm with a thickness higher than 45 m. of lutites and limestones material.  
The results of the interpretations show a potential Aquifer on the layers 1 and 2, of the lines 
from 1 to 4, these are geologically correlated with volcanic rocks of San Pablo Formation 
(Tobas), these show high saturation of presence of water.  
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